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ABSTRAK 
Maygitha Wahyuningtyas, G0014154, 2017. Hubungan pH Saliva dengan 
Konsumsi Obat Metformin pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas 
Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Diabetes Melitus merupakan penyakit gangguan metabolik 
menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat 
menggunakan insulin secara efektif. Metformin digunakan sebagai monoterapi 
lini pertama namun penggunaanya dapat menimbulkan efek pada rongga mulut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pH saliva dengan 
konsumsi obat Metformin pada penderita Diabetes Melitus tipe 2. 
Metode: Penelitian ini merupakan studi penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional dengan teknik total sampling. Penelitian ini dilakukan 
di wilayah cakupan Puskesmas Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 
pada September sampai November 2017 dengan jumlah sampel 50 penderita 
Diabetes Melitus tipe 2 yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
Pengambilan sampel pH saliva dilakukan dengan metode drolling kemudian 
diukur menggunakan pH meter lalu data dianalisis secara statistik dengan Uji 
korelasi Spearman. 
Hasil: pH saliva menunjukkan adanya hubungan dengan konsumsi obat 
Metformin. Uji Korelasi Spearman menunjukkan nilai Signifikansi p=0,000 
(p<0,05) . Nilai Koefisien Korelasi (ρ) sebesar 0,697. 
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara pH saliva 
dengan konsumsi obat Metformin pada penderita Diabetes Melitus tipe 2  
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ABSTRACT 
Maygitha Wahyuningtyas, G0014154, 2017. The Correlation Between Salivary 
pH with Metformin Consumption in Type 2 Diabetes Mellitus Patient at 
Puskesmas Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Mini Thesis. Faculty 
of Medicine Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder. This is caused 
when the pancreas can not produces enough insulin or the body becomes resistant 
with insulin. Metformin is used as first-line monotherapy but it has side effect in 
the oral cavity. The purpose of this study was to know the correlation between 
salivary pH and Metformin consumption in type 2 diabetes mellitus patient. 
Methods: This research was an observational analytic study with cross sectional 
approach which used total sampling. It was conducted in Puskesmas Gilingan, 
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta on September until November 2017. The 
sample were 50 diabetes mellitus type 2 patient who accordance with inclution 
and exclution criteria. Saliva were collected by drolling method then measured by 
pH meter and analyzed statistically by Spearman correlation test. 
Result: salivary pH showed correlation with Metformin consumption. Spearman 
correlation test has significance value p = 0,000 (p <0,05). Correlation coefficient 
value (ρ) is 0.697. 
Conclusion: There is significant relationship between salivary pH with 
Metformin consumption in type 2 diabetes mellitus. 
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